































































































































































































































































写真14    りんご組
写真15     うふふ組
写真16    えがお組
写真17   あかほっぺ組
103乳児保育演習における「保育実践力」育成に関する研究









写真20   くりーむそーだー組
写真21   てちてち組
写真22    アラジン組




















































































































































































































Cultivation of 'Practical Nursing Skills' in Infant Nursing Exercises
KUDO Kyoko
Abstract: This study clarifies the effectiveness of 'creating flour-clay artwork', attempted in infant nursing 
exercises, with regards to the 'cultivation of practical nursing skills'. The participants were 50 third-year students 
majoring in Infant Nursing I, enrolled in a 'Growth development of infants and its support' class.The50 participants 
were divided into ten groups, and each group created a piece of artwork utilizing 'flour-clay in four colours'. The 
participants discovered the following through the enjoyable experience of personally creating the artwork: 1) the 
points to be considered in producing a teaching plan; 2) the importance of creating teaching materials that enrich 
the imagination skills of children; 3) pleasure in collaborating with their colleagues; and 4) the joy of creating 
something new while evaluating it. The results suggested that creating flour-clay artwork is effective in cultivating 
practical nursing skills.

